
















































































































の有機的諸力同士の展開（Über die Verhältnisse der organischen Kräfte untereinander 































































































































































































































und Deoxydations-Prozeß der Erde）」（1800 年）における次のような記述に注目する。 
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